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Southwestern Oklahoma 
State University
One Hundred and Sixth 
Annual Spring Convocation
Saturday, the Eighth of May 
Two Thousand Ten 
At Ten O’clock
Weatherford, Oklahoma
INCLUDES FALL 2 0 0 9 , SPRING 2 0 1 0 , AND 
PROBABLE SUMMER 2 0 1 0 , FALL 2010 GRADUATES
CONVOCATION EXERCISES
Milam. Stadium 
Saturday, May 8, 2010 
10:00 am
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Processional
Largo from the opera “Xerxes”...........................................................G.F. Handel
Dr. Dennis Widen, Keyboard
National Anthem................................................................... Francis Scott Key
Amanda Isenbart Hughes, Soprano
Welcome...........................................................................Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Opening Remarks.................................................................. Randy L. Beutler
President
Southwestern Oklahoma State University
Greetings from the SGA......................................................Mercedez D. Bernard
Student Senator
Greetings from the Faculty Senate...................................................Dr. Scott Long
Faculty Senate President
Special Music
“Hear My Prayer, O Lord”...................................................... Antonin Dvorak
Amanda Isenbart Hughes, Soprano
Recognition of 2010 Distinguished Alumni.....................................Randy L. Beutler
Lowell M. Irby 
Dr. Bob L. Blackburn
Presentation of Candidates..................................................... Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees.............................................................. Randy L. Beutler
President
Southwestern Oklahoma State University
Recessional
Song of Triumph....................................................................... Roland Diggle
Dr. Dennis Widen, Keyboard
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-Cum Laude-
Tesa Joy Altenhofel 3.67 Cordell
Nicole Marie Amzycki 3.73 Hinton
Kristina Lynn Annuschat 3.57 Okarche
Elizabeth Nichole Austin 3.69 Borger, TX
Kenzie Denise Axtell 3.54 Weatherford
Emillee May Baker 3.56 Hobart
Jennifer R. Barker 3.57 Clinton
Juliana Killgore Bell 3.59 Oklahoma City
Brittney Senae Bennett 3.53 Mount Vernon, MO
Mercedez Desirae Bernard 3.50 Granite
Tracy Ann Bisbee 3.50 Blanchard
Sara Michelle Bond 3.62 Broken Bow
Clark Caleb Brown 3.58 Union City
Sara Michelle Hawkes Brox 3.62 Yukon
Margaret Sue Camden 3.57 Canute
David Lee Cannon 3.53 Lone Grove
Makinzie R. Carey 3.51 Perry
Nancy J. Winsor Cavness 3.61 Weatherford
Sara Beth Signorelli Chambers 3.55 Altus
Carl Brandon Coats 3.66 Salina
Glynn Avis Cobb 3.69 Crawford
Hali M. Cornelison 3.51 Durant
Jennifer Kay Stone Cropp 3.71 Broken Arrow
Heather Marie Daily 3.62 Taloga
Marissa Amber Davila 3.54 Oklahoma City
Michael William Dawson 3.61 Enid
Stephen Patrick Day 3.70 Edmond
Kanchana Dhakal 3.50 Nepal
Phong Hong Duong 3.50 Moore
Jennfier Nicole Elam 3.73 Midwest City
Mary Delena Spurlin Elliott 3.70 Hammon
Nicole Marie Evans-Taylor 3.66 Tulsa
Cynthia Sabrina Ezzell 3.66 El Reno
Daisy Dawn Garcia Edwards 3.64 Plainview, TX
David Anthony Garcia 3.60 El Reno
Joshua Lee Garren 3.63 Weatherford
Emily Holland Garrison 3.64 Weatherford
Paula Rose Dobbs Giblet 3.61 Rocky
Brooke Diane Gibson 3.52 Enid
Taylor Anne Ging 3.60 Enid
Lauren Ann Gladden 3.62 Lawton
Melanie Jo Graham 3.63 Thomas
Paige Noelle Hagerman 3.69 Ardmore
Steffan Cole Hakanson 3.55 Skiatook
Elizabeth Elise Hanover 3.61 Thomas
Crystal Renea Byrd Harmon 3.71 Carnegie
Lindy Jane Harper 3.55 El Reno
Emily Iola Haskins 3.54 Wellston
Enid Marie Hennen 3.53 Tecumseh
Mallory Ashton Campbell Henson 3.61 Sweetwater
Vickie Ranae Byrd Hopf 3.65 Sallisaw
Shanna Ree Horton 3.69 Wheeler, TX
Bradley Laine Jennings 3.59 Arnett
Kody Jack Jinkens 3.72 Thomas
Kristen Leigh Kaufman 3.72 Bedford, TX
Tanner Wayne Keasler 3.74 Elk City
Stephen Bishare’ King 3.61 Oklahoma City
Whitney Nicole Kistler 3.69 Carter
Wessley Robert Lamoreaux 3.55 El Reno
Sharon Denise Lawrence 3.53 Weatherford
Megan Nicole Lee 3.73 Enid
Eddy Tambandue Lepatio 3.66 Weatherford
Carey Wayne Lewis 3.51 Weatherford
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James S. Libby 3.58 South Paris, ME
Stephanie Elizabeth Loague 3.50 Altus
Lindsay Michelle Marks 3.70 Weatherford
Tasha Rene’ Marshall 3.55 Clinton
Dana Elizabeth McBee 3.72 Laverne
Nina Elise McDowell 3.70 Clinton
Melissa Louise McKinley 3.51 Marlow
Alison Denise McLemore 3.65 Stilwell
Travis Levi McLemore 3.50 Beaver
MaKenzie Dawn Mecham 3.56 Rocky
Leslie Ann Randolph Melton 3.56 Moore
Ean Caleb Miller 3.51 Coweta
Samantha Paige Mitchell 3.72 Sherman, TX
Shanda Janae Moody 3.62 Midwest City
Daniel Battles Moran 3.65 Elk City
Nancy Njeri Mwangi 3.61 Kenya
Brandon James Norris 3.74 Mangum
Brittany Rene’ Orr 3.69 Hollis
Matthew Ryan Owings 3.61 Weatherford
Ahwan Pandey 3.62 Weatherford
Heather Elane Parten 3.64 Weatherford
Christopher Robert Parton 3.50 Weatherford
Arpita Gunvantbhai Patel 3.53 Zambia
Benjamin Randall Patterson 3.66 Broken Arrow
Stuart Benjamin Payne 3.56 Moore
Chi Cao Pham 3.69 Oklahoma City
Phuc Hong Pham 3.66 Oklahoma City
Taylor Elyse Potter 3.58 Walters
William Craig Potter 3.56 Wewoka
Travis Ryan Ratcliffe 3.50 Weatherford
Andrew G. Reed 3.66 Duncan
Jason Blake Rivera 3.74 Choctaw
Elissa Luise Clayton Saunders 3.59 Weatherford
Whitney Elizabeth Sawatzky 3.56 Piedmont
Lori Lyn Shaddon 3.53 Clinton
Anup Shrestha 3.52 Nepal
Brian Keith Smith 3.53 Tulsa
Gini Aliece Sexton Smith 3.66 Elk City
Megan Lee Sprowls 3.74 Elk City
Garrett Cole Stevenson 3.60 Elk City
Scott Elton Stewart 3.59 Yukon
Jonathan Charles Stone 3.54 Frederick
Amy Jo Kincaid Szedeli 3.56 Elk City
Jacqueline Raye Brady Thatcher 3.61 Yukon
Steven Kyle Toelle 3.63 Canute
Phillip Brent Tucker 3.51 Clinton
Robin Danielle Leonard Tucker 3.51 Clinton
Christopher Grant Twyman 3.67 Oklahoma City
Bernice A. Walker 3.54 Canute
Jonathan Robert Wallace 3.64 Weatherford
Dennis Wayne Wallin 3.68 El Reno
Candise Dawn Warren 3.57 Elk City
Brooke Nichole Watson 3.63 OKC
Megan Nicole Southerland West 3.61 Oklahoma City
Whitney Marie Wichert 3.64 Pampa, TX
Ryeland Michael Wilhite 3.68 Altus
Carl Joseph Wilson 3.58 Weatherford
Bonita Jo Wingard 3.66 Thomas
Holly Faye Wiyninger 3.64 Cordell
Kendal A. Wolfe 3.55 Collinsville
Kathy Yee San Wong 3.58 Oklahoma City
Kristina Deann Wood 3.57 Canyon, TX
Sean Wayne Wright 3.65 Oklahoma City
Tina A. Zweiacher 3.68 Clinton
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-Magna Cum Laude-
Letitia Nicole Sherman Arney 3.76 Custer City
Renee Diane Campbell 3.75 Yukon
Whitney Blake Campbell 3.75 Cordell
Jessica Louise Nichols Collum 3.78 Edmond
Larissa Marie Copeland 3.85 Elk City
Jared Kyle Cotgreave 3.75 Amarillo, TX
Misty Cherie Crosby 3.82 Carmen
Tiffany Nichole Crum 3.77 Harrah
Joel Price Delp 3.78 Weatherford
Bikesh Dhakal 3.78 Nepal
Matthew Anthony Ferreira 3.86 Toronto
Jessica Lane Albright Flinn 3.76 Carnegie
Hollie Rae Giles 3.76 Yukon
Addelaine Nichole Gill 3.81 El Reno
Lauren Beth Gimlin 3.82 Hobart
Cody James Gragg 3.89 Waukomis
Deedra Beth Hall 3.87 Clinton
Courtney S. Hinz 3.89 Corn
Julie Marie Hoover 3.89 Mountain View
Erik F. Hudson 3.81 Buffalo
Adrian ReNea Huiatt 3.85 Hydro
Tresa Eileen Igou 3.77 Piedmont
Evan Caleb Jarrett 3.86 Visalia, CA
Kaylen Michele Johnson 3.83 Oklahoma City
Miles Donovan Johnson 3.84 Weatherford
Kinley Michelle Jones 3.82 Weatherford
Stefanie Lea Jones 3.76 Natural Dam, AR
Cynthia Rose Kaye 3.80 Edmond
Samjhana Kunwar 3.86 Nepal
Preeti Lamsal 3.84 Nepal
Marilynn Kay Holt Lankford 3.75 Lone Wolf
Akenjem Ebong Mba 3.77 Lanham, MD
Ryan James McAdory 3.85 Midwest City
Nathan Lee Merz 3.84 Canute
Asmini Arun Mohanlal 3.81 Arlington, TX
Paige Ashlee Nault 3.85 Okeene
Prashamsa Neupane 3.89 Nepal
Nikki Michelle Nosekabel 3.83 Liberal, KS
LeAnn Parent 3.79 Spiro
Joe Don Patterson 3.76 Cordell
Lauren Michelle Patton 3.86 Mustang
Quy Xuan Pham 3.81 Oklahoma City
Jessica Lyn Boling Pool 3.88 Weatherford
Junella Jade Posey 3.81 El Reno
Stoney Randall Louis Pride 3.76 El Reno
Jeremy David Ratliff 3.89 Anchorage, AK
Shelly Ann Rogers 3.77 Fort Cobb
Tiffany Vanessa Romasanta 3.82 Tulsa
Frank Tembei Sama 3.78 edmond
Samuel Jud Shell 3.82 Claremore
Justin Daniel Silkwood 3.77 Norman
Allison Erin Smith 3.79 Mustang
Trang Minh Tran 3.79 Ho Chi Minh
Kayla Elaine Warner 3.77 Norman
Kari Ruth Watkins 3.89 Enid
Dana Marie Welch 3.89 Inola
Brett Joseph Whitehead 3.83 Yukon
Bonnie Blue Winfrey-Woodruff 3.89 Glenpool
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- Summa Cum Laude -
Megan Nicole Atchley 3.99 Oklahoma City
Amy Dawn Barrios 3.93 Oklahoma City
Jennifer Lynn Bennett 3.99 Waynoka
Emily Brooke McClure Blackmore 4.00 Weatherford
Kolby James Bollinger 3.98 El Reno
Staci Erin Campbell 4.00 Mustang
Jessica Laine Carpenter 4.00 Arapaho
Amanda Denise Carter 4.00 McLoud
Marilyn Kay Cayot 3.91 Mangum
Rachel G. Colvin 3.92 Clinton
Candy Ann Craddick 3.90 Hinton
Julie Beth Brown Daily 3.98 Woodward
Chester Wesley Davis 3.91 Erick
Chelsea Lynn Dupus 3.91 Enid
Angela Danette Fast Dyck 3.91 Weatherford
Susan Caroline Fairweather 3.95 Hominy
Erin Denise Funk 3.95 Weatherford
Kelsey Noelle Gee 4.00 Ardmore
Tara Renee Gibby 3.94 Sulphur Springs, TX
Morgan Tyler Gould 3.95 Hobart
Kassandra LeAnn Guthmueller 3.99 Purcell
Kellan Joan Haffner 3.98 Elk City
Brian Dan Hamburger 3.90 Weatherford
Brittney Nicole Harper 4.00 Weatherford
Mindy Leigh Herb 3.93 Benbrook, TX
Cynthia Gail Hodge 4.00 Weatherford
Rachel Nicole Ingram 4.00 Springfield, MO
Kalie Renee Kerth 4.00 Weatherford
Sarah Nell Sullins King 3.92 Granite
Andrea Rachel Klein 4.00 Frederick
Philip Julian Maucieri 3.91 Fort Worth, TX
Jonna Lynn May 4.00 Prague
Rachel Annette McCurdy 3.98 Lawton
Ashleigh Alyse Myers 3.90 Canton, TX
Jennifer Marie Nelson 3.92 Childress, TX
Jessica Nicole Nelson 3.95 Childress, TX
Anita Patel 3.92 Oklahoma City
Sarah Jo Alspaugh Propp 3.96 Bryan, TX
Jay Shalin Harris Rainwater 3.94 Weatherford
Niki Marie Sawatzky 4.00 Weatherford
Baxter Colton Stewart 3.94 Chester
Kendra Kae Svoboda 4.00 Kingfisher
Tana Lyn Turney 3.94 Cherokee
Erin Michelle Walker 4.00 Guthrie
Haley Renee Wetzel 4.00 Weatherford
Sheena Brooke Williams 3.94 Headrick
Lauren Faith Wimberly 4.00 Yukon
Reggy Kent Yount 3.94 Hobart
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Candidates for Degrees*
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Bachelor’s Degrees
Nathan Paul Blackmore Graphic Design Weatherford
Jonathan David Bost Graphic Design Weatherford
Kyle Gene Easter Graphic Design Weatherford
Billie Nicole Turner Noa Three-Dimensional Studio Hydro
Kinley Michelle Jones Two-Dimensional Studio Weatherford
Nikki Michelle Nosekabel Two-Dimensional Studio Liberal, KS
Whitney Jo Shipp Crosnoe Art Education Clinton
Deedra Beth Hall Art Education Clinton
Melissa Jo Turner Art Education Hydro
Rafel Hamilton Alvarez Biological Sciences Turpin
Brett Edward Baker Biological Sciences Weatherford
Mercedez Desirae Bernard Biological Sciences Granite
Micaela Maxann Bounds Biological Sciences Elk City
Michael William Dawson Biological Sciences Enid
James Roy Decker Biological Sciences Yukon
Danielle Leighann Eck Biological Sciences Waurika
Melanie Jo Graham Biological Sciences Thomas
Jessica Danielle Gross Biological Sciences Mill Creek
Kassandra Leann Guthmueller Biological Sciences Purcell
Brady Harl Hargis Biological Sciences Elk City
Takara Lanae Hawkins Biological Sciences Madill
Bethany Nicole Hess Biological Sciences Waukomis
Logan David Howard Biological Sciences Canton
Brittany Lee Mcginn Biological Sciences Canton
Parfait Nkonomo Biological Sciences Weatherford
Christopher Frempong Omari Biological Sciences Oklahoma City
Jessica Leann Pillow Biological Sciences Lawton
Dana Leigh Mason Poling Biological Sciences Weatherford
Ashley Dawn Price Biological Sciences Geary
Sydney Anne Risinger Biological Sciences Altus
Kyle Ray Schmidt Biological Sciences Corn
Dan Ivan Stefanovic Biological Sciences Plano, TX
Ray Dean Tate Biological Sciences Weatherford
Robyn Nicole Taylor Biological Sciences Arnett
Bryce Zachary White Biological Sciences Woodward
Whitney Marie Wichert Biological Sciences Pampa, TX
Ryeland Michael Wilhite Biological Sciences Altus
Maggie Leona Yoder Biological Sciences Weatherford
Starla Dawn Oblander Bernhardt Chemistry (BA) Kingfisher
Travis James Bernhardt Chemistry (BA) Kingfisher
Jonathan Michael Collins Chemistry (BA) McAlester
Whitney Cole Finch Chemistry (BA) Cordell
Randall Jess Hinojosa Chemistry (BA) Vernon, TX
Sheridan Michele Hoskins Chemistry (BA) Oklahoma City
Bizuayehu Misikir Woyenishot Kebede Chemistry (BA) Richardson, TX
Renae Marie Bellows Kraft Chemistry (BA) Woodward
Kolby Charles Mills Chemistry (BA) Lakeside City, TX
Nicholas Dean Pardon Chemistry (BA) Fletcher
Joshua Tavis Priddle Chemistry (BA) Elk City
Ray Dean Tate Chemistry (BA) Weatherford
Kent William Wilkerson Chemistry (BA) Buffalo
Katherine Lorraine Coats Chemistry (BS) Altus
Abigail Tawiah Ntreh Chemistry (BS) Oklahoma City
Brian Z. Fanning Chemistry (Prof) Weatherford
David Nathan Davis Engineering Physics Weatherford
Jerrod B Hunt Engineering Physics Weatherford
Wessley Robert Lamoreaux Engineering Physics El Reno
Daniel Nazarath Lundy Engineering Physics Cordell
Nicholas Chase Parker Engineering Physics Mangum
Justin Daniel Silkwood Engineering Physics Norman
Elizabeth Nichole Austin Communication Arts Borger, TX
* Graduation is official provided all degree requirements are completed.
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Emily Brooke Mcclure Blackmore Communication Arts Weatherford
Whitney Mae Burkett Communication Arts Elk City
Staci Erin Campbell Communication Arts Mustang
Larissa Marie Copeland Communication Arts Elk City
Emily Holland Garrison Communication Arts Weatherford
Mindy LeighHerb Communication Arts Benbrook, TX
Melia L. Jacobi Communication Arts Rush Springs, AR
Jessica Ann Limestall Communication Arts Yukon
Philip Julian Maucieri Communication Arts Fort Worth, TX
Jonna Lynn May Communication Arts Prague
Dana Elizabeth Mcbee Communication Arts Laverne
Cameron Deshae Bowen Mcchesney Communication Arts Weatherford
Nadalin Christina Mendoza Communication Arts Weatherford
Amber Rene Minton Communication Arts Weatherford
Stephen David Myers Communication Arts Yukon
John W. Patterson Communication Arts Frisco, TX
Randall Keith Pemberton Communication Arts Marlow
Keely Alexandra Ralston Communication Arts Weatherford
Jordan Bryce Richison Communication Arts Edmond
Dayna L’annetta Robinson Communication Arts Altus
Hayley Ty Schaffer Communication Arts Weatherford
Diana Lynn Turner Schultz Communication Arts Weatherford
Michael Ryan Smith. Communication Arts Weatherford
Baxter Colton Stewart Communication Arts Chester
Micaela Britney Suitor Communication Arts Clinton
Carlon Andrew Tschetter Communication Arts Yukon
Brooke Nichole Watson Communication Arts Oklahoma City
Janet Dian Brown English Weatherford
Sarah Christian Carlock English Jenks
Misty Cherie Crosby English Carmen
Robyn Marie Chrismon England English Weatherford
Dori Ann Corbett Lientz English Hobart
Kayla Elaine Warner English Norman
Letitia Nicole Sherman Arney English Education Custer City
Donell Jean Mathis English Education Shattuck
Daniel Battles Moran English Education Elk City
Jessica Lyn Boling Pool English Education Weatherford
Jay Shalin Harris Rainwater English Education Weatherford
Sheena Brooke Williams English Education Headrick
Reanna Rachelle Barker Spanish Elk City
Amber Ty Campbell Cortes Spanish Weatherford
Timothy Mccoll Hawkins Spanish Weatherford
Jazmin Celeste Ortiz Spanish Elk City
Allison Erin Smith Spanish Mustang
Henok Ermias Mathematics Midwest City
Ahwan Pandey Mathematics Weatherford
Jacob Wayne Pool Mathematics Weatherford
Sulav Regmi Mathematics Nepal
Talite Ma’ake Sika Mathematics Bedford, TX
Carl Joseph Wilson Mathematics Weatherford,
Casey Michael Elliott Mathematics Ed Hammon
Sarah Ann Morris Mathematics Ed Arapaho
Stuart Benjamin Payne Mathematics Ed Moore
Amanda Sharon Townsend Flesher Mathematics Ed Clinton
Daniel Scott Bonnin Instrumental Music Honolulu, HI
Enid Marie Hennen Instrumental Music Tecumseh
Hector Lopez Instrumental Music Weatherford
John Wesly Scarritt Instrumental Music Weatherford
Sean Wayne Wright Instrumental Music Oklahoma City
Shanna Ree Horton Music Therapy-Vocal/Keyboard Emph Wheeler, TX
Rachel Annette Mccurdy Music Therapy-Vocal/Keyboard Emph Lawton
Tiffany Vanessa Romasanta Music Therapy-Vocal/Keyboard Emph Tulsa
Paula Rose Dobbs Giblet Music-Elective Studies Business Rocky
Amanda Deann Desadier Music Education (Instr/General) Hydro
James A. Edwards Music Education (Instr/General) Plainview, TX
Daisy Dawn Garcia Edwards Music Education (Instr/General) Plainview, TX
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Barrett Lynn Hamm Music Education (Instr/General) Okmulgee
Andrew Kelly Hatch Music Education (Instr/General) Owasso
Paige Noelle Hagerman Music Education (Vocal/General) Ardmore
Martha A. Barber Interdisciplinary Studies Canute
Amanda Nicole Stoudt Bradley Interdisciplinary Studies Weatherford
Jonathan Thomas Dobrinski Interdisciplinary Studies Thomas
Brady E. Fain Interdisciplinary Studies Weatherford
Lana Kay Steen Garcia Interdisciplinary Studies Calumet
Tyler Joseph Graham Interdisciplinary Studies Carnegie
Jeremy Earl Green Interdisciplinary Studies Weatherford
Rollin Edward Hamilton Interdisciplinary Studies El Reno
Courtney S. Hinz Interdisciplinary Studies Corn
Courtney Lynn Jakubik Interdisciplinary Studies Oklahoma City
Kaylen Michele Johnson Interdisciplinary Studies Oklahoma City
Shanleigh Elise Kelly Interdisciplinary Studies Corn
Minoma Littlehawk Nixon Interdisciplinary Studies Cheyenne
Ashley Nicole Calhoun Miller Interdisciplinary Studies Thomas
Lacy Sawyer Fowler Musick Interdisciplinary Studies Weatherford
Benjamin Randall Patterson Interdisciplinary Studies Broken Arrow
Joshua Kyle Price Interdisciplinary Studies Weatherford
Kristine Diane Schmidt Interdisciplinary Studies Weatherford
Christa Leann Scott Interdisciplinary Studies Austin, TX
Stephanie D’ann Sides Interdisciplinary Studies Hooker
Phyllis Marlene Smith Interdisciplinary Studies Clinton
Callie Marie Spikes Interdisciplinary Studies Oklahoma City
Jonathan Robert Wallace Interdisciplinary Studies Weatherford
Derek James Wheeler Interdisciplinary Studies Weatherford
Glynn Avis Cobb Criminal Justice Crawford
Trey Thomas Combs Criminal Justice Woodward
Daniel Thomas Gerber Criminal Justice Woodward
Marisela Muniz Hernandez Criminal Justice Clinton
Teresa Marie Kroeker Humphreys Criminal Justice Weatherford
Phillip Andrew Kitchen Criminal Justice Weatherford
Staci Lane Masquelier Criminal Justice Custer City
Ryan James Mcadory Criminal Justice Midwest City
Travis Levi Mclemore Criminal Justice Beaver
Brandon James Norris Criminal Justice Mangum
Keith Lamar Richardson Criminal Justice Benton, AR
Tiffany Nicole Tyler Criminal Justice Norman
Laci Jo Vianco Criminal Justice Altus
William Thomas Warren Criminal Justice Elk City
Mandy Raquel Washa Criminal Justice Weatherford
Mandy Raquel Washa Criminal Justice Weatherford
Winona Dawn Youngbird Criminal Justice Watonga
Joshua Kent Adkinson History Purcell
Brady Glen Biddy History Clinton
Zackary Douglas Burkhalter History Yukon
Nancy J. Winsor Cavness History Weatherford
Nikolas Aaron Faulk History Laurinburg, NC
Kristi Kay Novak History Yukon
Jered A. Williams History Elk City
Heather Louise Daniell History Education (BA) Elk City
Katrina Jewel Detherow History Education (BA) Weatherford
Joshua Lee Garren History Education (BA) Weatherford
Jonathon Scott Lamb History Education (BA) Altus
Jason S. Lee History Education (BA) Hydro
Andrew Dean Mccormick History Education (BA) Canadian, TX
Nathan Lee Merz History Education (BA) Canute
Dianna Ruth Weeks Puente History Education (BA) Tipton
Jacob Leon Rhoades History Education (BA) Weatherford
Kathleen Anne Wilburn History Education (BA) Madill
Reggy Kent Yount History Education (BA) Hobart
Susannah Grace Awopeju Political Science Weatherford
Robert William Baker Political Science Weatherford
David Catron Political Science Weatherford
Renee Richelle Adams Klassen Political Science Burns Flat
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Whitney Nicole Lee Political Science Weatherford
Joseph Daniel Radke Political Science Clinton
Aubra Layne Wilson Political Science Snyder
Sara Elizabeth Puett Social Sciences Ed Weatherford
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
Bachelor’s Degrees
School o f  A llied Health
Ashton A’lizabeth Garrett Athletic Training Angleton, TX
Lauren Ann Gladden Athletic Training Lawton
Rachel Diane Howell Athletic Training Arapaho
Kodie Brooke Keenum Athletic Training Altus
Kayla Diane Nieman Athletic Training Tecumseh
Michael Anthony Royse Athletic Training Weatherford
Dustin Levi Stein Athletic Training Cashion
Phillip Brent Tucker Athletic Training Clinton
Christine Nicole Barnhart Clinical Laboratory Science Anadarko
Paige Ashlee Nault Clinical Laboratory Science Okeene
Megan Nicole Southerland West Clinical Laboratory Science Oklahoma City
Vacilio “Buzzy” Anaya Jr. Health Care Administration Weatherford
Nicole Ann Beamon Health Care Administration Hobart
Allison Shea Bichsel Health Care Administration Clinton
Jessica Laine Carpenter Health Care Administration Arapaho
Kanchana Dhakal Health Care Administration Nepal
Laura Jae Vogt Health Care Administration Weatherford
Britnee Renee Goure Health Care Administration Moore
Jennifer Marie Nelson Health Care Administration Childress, TX
Mary Owusu Health Care Administration Arlington, TX
Ty William Pool Health Care Administration Clinton
Erin Michelle Walker Health Care Administration Guthrie
Amanda Hope Cook Health Information Management Weatherford
Andrea Rachel Klein Health Information Management Frederick
Samjhana Kunwar Health Information Management Nepal
Preeti Lamsal Health Information Management Nepal
Heather Nicole Matz Health Information Management Weatherford
Tarence Daniel Ballard Health Sciences Rush Springs
Amy Dawn Barrios Health Sciences Oklahoma City
Kurt Allen Beason Health Sciences Weatherford
Jeffrey Wade Bilyeu Health Sciences Weatherford
Kendra Jo Boyer Health Sciences Fairview
Whitney Michelle Bruton Health Sciences Duncan
Caleb Thompson Bursey Health Sciences Quanah, TX
Candy Ann Craddick Health Sciences Hinton
Tiffany Nichole Crum Health Sciences Harrah
Marissa Amber Davila Health Sciences Oklahoma City
Jonathan Matthew Demotto Health Sciences Norman
Samantha Jae Dobson Health Sciences Wichita Falls, TX
Riley Michele Drury Health Sciences Olustee
Chelsea Lynn Dupus Health Sciences Enid
Jennfier Nicole Elam Health Sciences Midwest City
Matthew Kenneth Fleming Health Sciences Weatherford
Meghan Elizabeth Gose Health Sciences Thomas
Rebecca Lynn Hilterbran Health Sciences Yukon
Rayanna Yeako Hosokawa Health Sciences Oklahoma City
Lauren Teale Hudson Health Sciences El Reno
Tember Lenn Ballhorst Hursh Health Sciences Weatherford
Heather Marie Karbs Health Sciences Fay
Robert Anthony Kilhoffer Health Sciences Oklahoma City
Victoria Raynae Kirkendoll Health Sciences Clinton
Sharon Denise Lawrence Health Sciences Weatherford
Megan Nicole Lee Health Sciences Enid
Stephanie Elizabeth Loague Health Sciences Altus
Billie Jo Mack Health Sciences Junction City, KS
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Jade Korey Maddoux Health Sciences Sayre
Katy Diann Marney Health Sciences Waukomis
Jon-Andrew Martin Health Sciences Krebs
Akenjem Ebong Mba Health Sciences Lanham, MD
Hailee Elizabeth Mcdaniel Health Sciences Mcalester
Katheryn Jentry Holt Mussyal Health Sciences Harrah
Jennifer Elizabeth Naramore Health Sciences Broken Arrow
Carine Ngweka Ndeh Njoh Health Sciences Yukon
Jessica Nicole Nelson Health Sciences Childress, TX
Julia Nicole Reddick Null Health Sciences Edmond
Arpita Gunvantbhai Patel Health Sciences Zambia
Charles Ray Price Health Sciences Oklahoma City
Jennette Pepear Saliki Health Sciences Weatherford
Whitney Elizabeth Sawatzky Health Sciences Piedmont
Anup Shrestha Health Sciences Nepal
Pratipal Shrestha Health Sciences Nepal
Sierra Dawn Smith Health Sciences Mooreland
Stephanie Ping Souvannachak Health Sciences Springdale, AR
Gina Lynn Taulman Health Sciences Taos, NM
Linda Melissa Tran Health Sciences Yukon
Loraine Evelyn Weekley Health Sciences El Reno
Staci Lynn West Health Sciences Collinsville
Michael Allen Wiest Health Sciences Cordell
Lauren Faith Wimberly Health Sciences Yukon
Kathy Yee San Wong Health Sciences Oklahoma City
Tiffany Brooke Wood Health Sciences Elk City
School of Behavioral Sciences & Education
Kristi Leigh Peffer Armstrong Early Childhood Education Elk City
Vincent Patrick Atkins Early Childhood Education Edmond
Amanda Brooke Boyd Early Childhood Education Woodward
Seasha Me’cole Green Early Childhood Education Watonga
Brittney Nicole Harper Early Childhood Education Weatherford
Mandy Marie Capron Horn Early Childhood Education Colony
Jenni Lee Johnson Early Childhood Education Mooreland
Jillian Dianna Martin Early Childhood Education Gotebo
Amber Marie Brown-Mitchell Early Childhood Education Hinton
Molly Elizabeth Murray Early Childhood Education Clinton
Chelsea J. Otey Early Childhood Education Weatherford
Meggan Michelle Morgan Rother Early Childhood Education Weatherford
Allison Rachelle Buffington Roye Early Childhood Education Weatherford
Gini Aliece Sexton Smith Early Childhood Education Elk City
Summer Nicole Smith Early Childhood Education Davis
Caitlin Victoria Wieden Early Childhood Education Fairview
Kayla Dawn Capron Yandell Early Childhood Education Weatherford
Lindsey Rae Adkins Elementary Education Tulsa
Tarrah Marie Ahdokobo Elementary Education Mountain View
April Dawn Coykendall Aston Elementary Education Clinton
Margaret Sue Camden Elementary Education Canute
Shannon Nicole Derrevere Elementary Education Thomas
Jennifer Lynne Douglas Elementary Education Norman
Angela Danette Fast Dyck Elementary Education Weatherford
Erin Kaye Eitzen Elementary Education Fairview
Vanessa Gail Franklin Elementary Education Lookeba
Erin Denise Funk Elementary Education Weatherford
Bonnie Ruth Elwood Gordon Elementary Education Elk City
Kellan Joan Haffner Elementary Education Elk City
Crystal Renea Byrd Harmon Elementary Education Carnegie
Lindy Jane Harper Elementary Education El Reno
Mallory Ashton Campbell Henson Elementary Education Sweetwater
Kara Nicole Uhlenhake Hicks Elementary Education Kingfisher
Chelsea Rae Cates Hughes Elementary Education Leedey
Adrian Renea Huiatt Elementary Education Hydro
Travis Wesley Johnson Elementary Education Yukon
Shauna Marie Rohrer Larocque Elementary Education Wichita Falls, TX
Tabitha L. Ledbetter Elementary Education Eldorado
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Samantha R. Smith Lee Elementary Education Hydro
Jamie Alohikahoku Lord Elementary Education Weatherford
Jessica Helen Mayfield Lyons Elementary Education Erick
Heather Luella Bland Mayfield Elementary Education Erick
London Marie Mccarthey Elementary Education Oklahoma City
Stephanie Pearl Sizemore Newman Elementary Education Shawnee
Kristine Nguyen Elementary Education Dallas, TX
Amanda Nicole Parr Elementary Education Chickasha
Heather Elane Parten Elementary Education Weatherford
Lauren Michelle Patton Elementary Education Mustang
Brook Lee Plummer Elementary Education Sayre
Megan Danielle Price Taylor Elementary Education Fay
Dana Lynn Claunch Russ Elementary Education Rocky
Kacia Ann Sandburg Elementary Education Oklahoma City
Lacie Jane Bailey Elementary Education Watonga
Kayla Leayn Shepherd Elementary Education Clinton
Elizabeth A. Smith Elementary Education Hinton
Rebecca Rae Smith Elementary Education Blanchard
Caitlyn Blair Southall Elementary Education Altus
Jenna C. Sprague Elementary Education Wylie, TX
Lexi Nicole Streck Elementary Education Hennessey
Dena Karen Terry Krautlarger Elementary Education Hydro
Brooke Lynn Tyson Elementary Education Fort Cobb
Abby Gayle Wallace Elementary Education Sharon
Ginger Dawn Morris White Elementary Education Elk City
Jacklyn Janae Williams Elementary Education Hammon
Kiley Jo Wilson Elementary Education Burns Flat
Jessica Annie Zucksworth Elementary Education El Reno
Addie Kim Moore Acosta Special Ed Clinton
Nicole Marie Amzycki Special Ed Hinton
Natalie Dawnel Bennett Special Ed Taloga
Kayla Ray Benton Special Ed Marlow
Kadee J. Carter Special Ed Oxford, KS
Renee’ Adell Bell Church Special Ed Sentinel
Sara Ann-Bernice Goodenow Special Ed Leroy, MI
Jennifer Thompson Hawkins Special Ed Reydon
Nina Elise Mcdowell Special Ed Clinton
Shanda Janae Moody Special Ed Midwest City
Amy Jo Kincaid Szedeli Special Ed Elk City
Karessa Kaye Dalton Wallace Special Ed Weatherford
Kelly Michelle Moore Wilson Special Ed Weatherford
Jennifer R. Barker Exercise Science Clinton
William Marshall Burkham Exercise Science Vernon, TX
Roger Blake Butts Exercise Science Mooreland
Stephen Patrick Day Exercise Science Edmond
April Lynn Duggan Exercise Science Cordell
Jeremy F. Erskine Exercise Science Weatherford
Matthew Anthony Ferreira Exercise Science Toronto
Krystal Dianne Floyd Exercise Science Marietta
Emily Iola Haskins Exercise Science Wellston
Kevin Joe Hyde Exercise Science Oklahoma City
Jordan B. Johnson Exercise Science Apache
Stephen Louis Klein Exercise Science Hinton
Melissa Louise Mckinley Exercise Science Marlow
Matthew Christopher Moody Exercise Science Piedmont
Ashley Elizabeth Palmer Exercise Science Randlett
Christopher Charles Parkhurst Exercise Science Weatherford
Tyler David Powell Exercise Science Oklahoma City
Andrew G. Reed Exercise Science Duncan
Janiece Loren Rizzi Exercise Science Cordell
Bronson Lee Schubert Exercise Science Piedmont
Amanda Beth Davidson Exercise Science Ringwood
Brittany Renee Sturm Exercise Science Tecumseh
Jamie Rachelle Utt Exercise Science Piedmont
Melissa Dawn Yelloweagle Exercise Science Weatherford
Jessica Lindsey Bilodeau Health And Physical Education Poland, ME
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Nathan Grant Davenport Health And Physical Education Weatherford
Trevor J. Guy Health And Physical Education Memphis, TX
Derek D. Holland Health And Physical Education El Reno
Tasha Rene’ Marshall Health And Physical Education Clinton
Matt Shane Mohr Health And Physical Education Sayre
Blain Michael Perkins Health And Physical Education Weatherford
Taylor Elyse Potter Health And Physical Education Walters
Tyler Wayne Solomon Health And Physical Education Weatherford
Jonathan Charles Stone Health And Physical Education Frederick
Tana Lyn Turney Health And Physical Education Cherokee
Kristian Joel Webb Health And Physical Education Weatherford
Toni Lea Bowman Social Work BSW Custer City
Jillian Emily Brown Social Work BSW Edmond
Michael D. Elsey Social Work BSW Mooreland
Brooke Diane Gibson Social Work BSW Enid
Amanda L. Gould Social Work BSW Altus
Janene Sydonia Hamilton Social Work BSW Clinton
Vickie Ranae Byrd Hopf Social Work BSW Sallisaw
Marilynn Kay Holt Lankford Social Work BSW Lone Wolf
Brala Rae Mills Social Work BSW Woodward
Brittany Rene’ Orr Social Work BSW Hollis
Amy Loucinda Osmond Social Work BSW Gotebo
Matthew Ryan Owings Social Work BSW Weatherford
Kayla Renee Rice Social Work BSW Weatherford
Mckinley Jeff Salomon Social Work BSW Miami, FL
Paulette Nichelle Sanders Social Work BSW El Reno
Shanessa Gail Smith Social Work BSW Duncan
Amy Elizabeth Seitter Sparks Social Work BSW Weatherford
Candise Dawn Warren Social Work BSW Elk City
Holly Faye Wiyninger Social Work BSW Cordell
Robert Christopher Barger Park Law Enforcement Hydro
Zachary Wayne Brooks Park Law Enforcement Hydro
Joel Price Delp Park Law Enforcement Weatherford
Erik Paul Goettsch Park Law Enforcement Weatherford
Reid Allen Gossen Park Law Enforcement Corn
Steffan Cole Hakanson Park Law Enforcement Skiatook
Kody Jack Jinkens Park Law Enforcement Thomas
Clayton Allen Johnson Park Law Enforcement Weatherford
Courtland Aaron Lane Park Law Enforcement Hydro
Buck E.W. Lorenzen Park Law Enforcement El Reno
Carlos Christopher Ruiz Park Law Enforcement Weatherford
Kirby Don Smith Park Law Enforcement Canton
Timothy Cole Williams Park Law Enforcement Burns Flat
Christopher Ryon Adams Parks And Recreation Management Bushland, TX
Tobey Noelle Beer Parks And Recreation Management Weatherford
Traci Ann Cassingham Parks And Recreation Management Piedmont
Ryan Wade Coleman Parks And Recreation Management Keyes
Lindsay Elizabeth Compton Parks And Recreation Management Weatherford
Melissa Rae Custer Parks And Recreation Management Weatherford
Chase Tyler Didier Parks And Recreation Management Fay
Cecil William Duke Parks And Recreation Management Frederick
Juston Ray Festervand Parks And Recreation Management Spring, TX
Glenn Christian Flock Parks And Recreation Management Hinton
Jimmy Willard Gordon Ii Parks And Recreation Management Canute
Michael Edward House Parks And Recreation Management Altus
Kelby Don Jinkens Parks And Recreation Management Thomas
Jase T. Johnson Parks And Recreation Management Delight, AR
Tanner Wayne Keasler Parks And Recreation Management Elk City
Micah Cole Kilhoffer Parks And Recreation Management Elk City
Richard Andrew Kirby Parks And Recreation Management Yukon
Tyler Scott Mcclure Parks And Recreation Management Midwest City
Thomas Jacob Mercer Parks And Recreation Management Weatherford
Justin Dean Mussyal Parks And Recreation Management Piedmont
Joe Don Patterson Parks And Recreation Management Cordell
Cody Wayne Penner Parks And Recreation Management Weatherford
Jared Smith Prock Parks And Recreation Management Oklahoma City
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Kent Lee Quattlebaum Parks And Recreation Management Leedey
Sarah Elizabeth Hale Schumpert Parks And Recreation Management Weatherford
Timothy Adam Smith Parks And Recreation Management Weatherford
Chris Wayne Stark Parks And Recreation Management Weatherford
Peter E. Tucciarello Parks And Recreation Management Weatherford
Christopher Grant Twyman Parks And Recreation Management Oklahoma City
Eddie Lee Walton Jr Parks And Recreation Management Irving, TX
Whitney J. Wathen Parks And Recreation Management Altus
Kendon Luke Wood Parks And Recreation Management Hollis
Tina A. Zweiacher Parks And Recreation Management Clinton
Vivian Nicole Johnson Recreation Leadership Park Forest, IL
Robert Anthony Wilson Recreation Leadership Oklahoma City
Tesa Joy Altenhofel Psychology Cordell
Jillian Marie Bartow Psychology Laverne
Jeffrey Wade Bilyeu Psychology Weatherford
Amanda Lane Hatch Psychology Owasso
Ryan Scott Henson Psychology Weatherford
Sarah Ann Hill Psychology Elk City
Kelsey Erin Liebscher Hines Psychology Weatherford
Steven Dale Houdek Psychology Elk City
Miles Donovan Johnson Psychology Weatherford
Whitney Nicole Kistler Psychology Carter
Makenzie Dawn Mecham Psychology Rocky
Rowdy Lee Nelson Psychology El Reno
Travis Ryan Ratcliffe Psychology Weatherford
Lorenzo Roy Robinson Psychology Weatherford
Samantha Lee Shell Psychology Weatherford
Allison Renee Stegman Psychology Enid
Jennifer Darlene Taylor Psychology Ardmore
Steven Kyle Toelle Psychology Canute
Bernice A. Walker Psychology Canute
Kari Ruth Watkins Psychology Enid
Dana Marie Welch Psychology Inola
School of Business & Technology
Sarah Rad wan A1-Jar rah Accounting-BBA Weatherford
Sukriti Aryal Accounting-BBA Nepal
Kolby James Bollinger Accounting-BBA El Reno
Amanda Ann Garren Bozell Accounting-BBA Weatherford
Kandi Renea Hayward Burge Accounting-BBA Elk City
Amanda Rae Byrn Accounting-BBA Woodward
Marilyn Kay Cayot Accounting-BBA Mangum
Rachel G. Colvin Accounting-BBA Clinton
Theda Marie Dunn Crook Accounting-BBA Sayre
Bailey Rae Davis Crosby Accounting-BBA Erick
Christiana Diane Ashley Crotinger Accounting-BBA Sayre
Bobby Ray Gantt Accounting-BBA Fletcher
Kelsey Noelle Gee Accounting-BBA Ardmore
Taylor Anne Ging Accounting-BBA Enid
Morgan Tyler Gould Accounting-BBA Hobart
Alison Ann Griffin Accounting-BBA Clinton
Rodney Allen Hawkins Accounting-BBA Granite
Jennifer Ellen Hayden Accounting-BBA Elk City
Allison Paige Helm Accounting-BBA Geary
Lynae Leeanne Ingram Accounting-BBA Weatherford
Bennett Riddell Jackson Accounting-BBA Bartlesville
Jarod Meadville Johns Accounting-BBA Duke
Sarah Nell Sullins King Accounting-BBA Granite
Zane G. Kirton Accounting-BBA Turpin
Elizabeth Ann Knauss Accounting-BBA Fort Cobb
Charlene Marion Kuhn Accounting-BBA Foss
Kelli Marie Kyle Accounting-BBA Mangum
Amy Renee London Accounting-BBA Okeene
B. Adriana Lopez Accounting-BBA Weatherford
Jael Leeann Ludwig Accounting-BBA Weatherford
Jason Todd Miranda Accounting-BBA Gould
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Nancy Njeri Mwangi Accounting-BBA Kenya
Matthew David Nauman Accounting-BBA Weiser, ID
Prashamsa Neupane Accounting-BBA Nepal
Hiralkumar Govindbhai Patel Accounting-BBA Weatherford
Jamie Dianne Hyatt Pilkington Accounting-BBA Atoka
Junella Jade Posey Accounting-BBA El Reno
Kristofer Dale Richardson Accounting-BBA Weatherford
Ranae Lee Ryan Accounting-BBA Weatherford
Niki Marie Sawatzky Accounting-B BA Weatherford
Lacey Elizabeth Scheffler Accounting-BBA Hitchcock
Ryan Douglas Shockey Accounting-BBA Elk City
Kendra Kae Svoboda Accounting-BBA Kingfisher
Haley Renee Wetzel Accounting-BBA Weatherford
Stacy Lynn Wilcox Accounting-BBA Fairview
Erin Rachele Thomas Wildrix Accounting-BBA Weatherford
Micheal Todd Willis Accounting-BBA Carnegie
Christopher Andrew Wynn Accounting-BBA Duncan
Danielle Marie Heineken Cordell Computer Science-Comp. Sci. Emph. Altus
Derrick L. Dunn Computer Science-Comp. Sci. Emph. Lone Wolf
Zachary Aaron Kamm Computer Science-Comp. Sci. Emph. El Reno
Jacob Walter Lamborn Computer Science-Comp. Sci. Emph. Clinton
Jonathan Robert Larsen Computer Science-Comp. Sci. Emph. Ringwood
Eddy Tambandue Lepatio Computer Science-Comp. Sci. Emph. Weatherford
Benjamin A. Van Treese Computer Science-Comp. Sci. Emph. Weatherford
Chelsey Lynn Brown Entrepreneurship Booker, TX
Whitney Blake Campbell Entrepreneurship Cordell
Bradley S. Dickson Entrepreneurship Amarillo, TX
Kim Nicole Edsall Entrepreneurship Weatherford
Randi Lynn Fite Entrepreneurship Chattanooga
Louis Archer Lancaster Entrepreneurship Fayetteville, AR
Jennifer Ann Franklin Lierle Entrepreneurship Lookeba
Lindsay Don Mcneill Entrepreneurship Colony
Thomas Montgomery Merritt Entrepreneurship King, NC
Anthony Scott Abernethy Entrepreneurship Weatherford
Patrick E. Reyburn Entrepreneurship Watonga
Greg Dane Thomas Schaffeld Entrepreneurship The Dalles, OR
Mindy Denise Smith Entrepreneurship Beggs
Valerie Beth Standerfer Entrepreneurship Hobart
Nikki Denise Stidham Entrepreneurship Taloga
Amanda Jean Stradley Entrepreneurship Duncan
Chris L. Sutton Entrepreneurship Hinton
Michelle Dawn Vincent Entrepreneurship Sayre
Dimitar Iliev Andreev Finance-BBA Bulgaria
Kristina Lynn Annuschat Finance-BBA Okarche
Tracy Ann Bisbee Finance-BBA Blanchard
Whitney Lee Boone Finance-BBA Elk City
Bow Thomas Buckner Finance-BBA Tulsa
James Doran Burns Finance-BBA Cheyenne
Benjamin Michael Claussen Finance-BBA Weatherford
Bikesh Dhakal Finance-BBA Nepal
Carlin Wayne Dyck Finance-BBA Corn
Mary Delena Spurlin Elliott Finance-BBA Hammon
Cynthia Sabrina Ezzell Finance-BBA El Reno
Jessica Lane Albright Flinn Finance-BBA Carnegie
Evan Caleb Jarrett Finance-BBA Visalia, CA
James S. Libby Finance-BBA South Paris, ME
Daniel Clint Lively Finance-BBA Weatherford
Slade Don Nightengale Finance-BBA Cordell
Dipesh Pokhrel Finance-BBA Kathmandu
Lacey Wynn Pool Finance-BBA Clinton
Jacob Frederick Rice Finance-BBA Minco
Sylvia Servin Finance-BBA Hydro
Douglas C. Tate Finance-BBA Elk City
Trang Minh Tran Finance-BBA Ho Chi Minh
Andrea Louise Mauldin Williams Finance-BBA El Reno
Questa Michelle Sontag Williamson Finance-BBA Carter
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Kelsey Lee Ackley Wynn Finance-BBA Sayre
Anthony William Montgomery Information Systems Oklahoma City
Brandon Kyle Phillips Information Systems Weatherford
Tina Rae Jones Price Information Systems Elk City
Prasad C. Udwadia Information Systems Elk City
Steven Michael Bader Management-BBA Walsenburg, CO
Brayden Ryan Baker Management-BBA Altus
Amy Jo Barrett Management-BBA Gering, NE
Nicolas Joseph Barton Management-BBA Clinton
Braden Douglas Bierig Management- BBA Woodward
Niki Ann Mueggenborg Management-BBA Kingfisher
Kelsey Nicole Boone Management-BBA Vici
Kamela Jayne Paslay Brookshire Management-BBA Hinton
Kelly Lynn Bryce Management-BBA Altus
Michelle Deshawn Crawford Management-BBA Weatherford
Lora K. Creekmore Management-BBA Weatherford
Ashley Dawn Elwell Management-BBA Cordell
Garrett Kyle George Management-BBA Clinton
Jill Rena Garvin Gomez Management-BBA Weatherford
Danae Michelle Christian Heavener Management-BBA Weatherford
Tyler Wilson Hughes Management-B BA Weatherford
Daniel Aaron Ingram Management-BBA Altus
Stephanie Marie Kneedler Management-BBA Richardson, TX
Charles Lee Latre Management-BBA Hobart
Bradley Joseph Leeper Management-BBA Arlington, TX
Brady Cole Long Management-BBA Amarillo, TX
Irene Sue Lopez Management-BBA Hollis
Luis M. Maldonado Management-BBA Altus
Bryce Daniel Marshall Management-BBA Carnegie
Matej Mrkic Management-BBA Croatia
April Dawn Uptergrove Nelson Management-BBA Altus
Andrew Todd Palmer Management-BBA El Reno
Laura Elizabeth Porter Management-BBA Yukon
Amy Renee Rowlings Management-BBA Snyder
Merina Shrestha Management-BBA Kathmandu
Garrett Cole Stevenson Management-BBA Elk City
James J. Vei Management-BBA Bedford, TX
Dennis Wayne Wallin Management-BBA El Reno
Brice Clayton Winters Management-BBA Weatherford
Ashley Machelle Abbe Marketing-BBA Walters
Brandii Dawn Abernathy Marketing-BBA Thomas
Kyle Scott Abernathy Marketing-BBA Weatherford
Ashley Anne Adams Marketing-BBA Calhoun City, MS
Kenzie Denise Axtell Marketing-BBA Weatherford
Booker Chase Blakley Marketing-BBA Weatherford
Tyler James Brack Marketing-BBA Duncan
Zachary John Burrell Marketing-BBA Weatherford
Amanda Denise Carter Marketing-BBA Mcloud
Passion Camille Cooper Taylor Marketing-BBA Weatherford
Todd Yung-Soo Davis Marketing-BBA Tulsa
Stewert Alan Fleischman Marketing-BBA Weatherford
Tara Renee Gibby Marketing-BBA Sulphur Springs, TX
Ranee Andrew Haley Marketing-BBA El Reno
Chrisara Emily Knodel Halsey Marketing-BBA El Reno
Andrew Lane Hill Marketing-BBA Owasso
Daniel Paul Huber Marketing-BBA Broken Arrow
Josh Ray Hyman Marketing-BBA Weatherford
Kristen Leigh Kaufman Marketing-BBA Bedford, TX
Heather Marie Leach Marketing-BBA Tulsa
Lyndsey Erin Mcpherson Marketing-BBA Washington
Ryan Joseph Salsbury Marketing-BBA Springdale, AR
Sloane Nicole Wellner Marketing-BBA Oklahoma City
Caleb Glen Wilkerson Marketing-BBA Union City
Debra Joan Taylor Toho Organizational Leadership Binger
Kenneth Ray Coffman Jr. Engineering Tech Duncan
David M. Creason Engineering Tech Weatherford
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Cody James Gragg Engineering Tech Waukomis
Thomas A. Helt Engineering Tech Weatherford
Christopher Robert Parton Engineering Tech Weatherford
Alejandro Pinon Engineering Tech Weatherford
Jarrod Morgan Poulson Engineering Tech Weatherford
Cody Blake Roper Engineering Tech Weatherford
Thomas Ray Seidel Engineering Tech Weatherford
Nathan James Treadaway Engineering Tech Woodward
Corey Wade Waller Engineering Tech El Reno
Justin Dean Welcher Engineering Tech Shawnee
Joel Ray Wynn Engineering Tech Elk City
Kevin Lee Atwell Industrial Technology Mustang
Luke Aaron Bailey Industrial Technology Hydro
Brent Allen Carlson Industrial Technology Clinton
Travis Wayne Daugherty Industrial Technology Clinton
Chester Wesley Davis Industrial Technology Erick
Jackie Chad Edmondson Industrial Technology Weatherford
Lucio Domingo Garcia Industrial Technology Hydro
Luke Alan Johnson Industrial Technology Hinton
Brandon Kyle Lee Industrial Technology Checotah
Dustin Clay Marks Industrial Technology Weatherford
Cory Andrew Summers Industrial Technology Oklahoma City
Gary Lee Thrash Industrial Technology Mooreland
Bradley Laine Jennings Technology Education Arnett
School of Nursing
Sara Beth Signorelli Chambers Nursing - RN Challenge Altus
Lucia Dezire Harper Duncan Nursing - RN Challenge Marlow
Anna Stefanova Hristova Nursing - RN Challenge Oklahoma City
Ana Sirbu Nursing - RN Challenge Moore
Lynn Michelle Rodriguez Spurlock Nursing - RN Challenge Oklahoma City
Emillee May Baker Pro-Nursing 2nd Yr Hobart
Juliana Killgore Bell Pro-Nursing 2nd Yr Oklahoma City
Alta C. Benner Pro-Nursing 2nd Yr Katy, TX
Stacia Rachelle Briggs Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Kodie Layne Carter Pro-Nursing 2nd Yr Forgan
Raiza Diora Coston Pro-Nursing 2nd Yr Flower Mound, TX
Maddie Shea’ Crossley Pro-Nursing 2nd Yr Stillwater
Heather Marie Daily Pro-Nursing 2nd Yr Taloga
David Alan Deloera Pro-Nursing 2nd Yr Bethany
Elizabeth W. Dumbauld Pro-Nursing 2nd Yr Fort Worth, TX
Erica Shea Edwards Pro-Nursing 2nd Yr Altus
David James Ezersky Pro-Nursing 2nd Yr Guthrie
David Anthony Garcia Pro-Nursing 2nd Yr El Reno
Hollie Rae Giles Pro-Nursing 2nd Yr Yukon
Addelaine Nichole Gill Pro-Nursing 2nd Yr El Reno
Keri Lynn Glidewell Pro-Nursing 2nd Yr Broken Arrow
Garren Keith Harms Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Kayla Mae Heger Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Michael Edward Hisey Pro-Nursing 2nd Yr Oklahoma City
Kristyn Nicole Beck Hobbs Pro-Nursing 2nd Yr Hydro
Cynthia Gail Hodge Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Julie Marie Hoover Pro-Nursing 2nd Yr Mountain View
Amy Elizabeth Hyde Pro-Nursing 2nd Yr Snyder
Tresa Eileen Igou Pro-Nursing 2nd Yr Piedmont
Lacie Nicole Keplinger Pro-Nursing 2nd Yr Lawton
Kristi Tafv Larney Pro-Nursing 2nd Yr Longdale
Lindsay Michelle Marks Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Laura Anne Matthews Pro-Nursing 2nd Yr Woodward
Nancy Ann Owens McCarthy Pro-Nursing 2nd Yr Elgin
Jessica Leigh Metevelis Pro-Nursing 2nd Yr Bixby
Jeffrey H. Owen Pro-Nursing 2nd Yr Oklahoma City
John Edward Rogers Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Elissa Luise Clayton Saunders Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Kari Charlotte Seibert Pro-Nursing 2nd Yr Monticello, IL
Lori Lyn Shaddon Pro-Nursing 2nd Yr Clinton
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Audreyann Shephard Pro-Nursing 2nd Yr Butler
Evan Duncan Taylor Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
Sugenthy Thangaveloo Pro-Nursing 2nd Yr Edmond
Kathryn Elizabeth Webb Pro-Nursing 2nd Yr Plano, TX
Hillary Pearson Wells Pro-Nursing 2nd Yr Oklahoma City
Kimmie Michele Smith Williams Pro-Nursing 2nd Yr Duncan
Lindsey Jo Williams Pro-Nursing 2nd Yr Gracemont
Bonita Jo Wingard Pro-Nursing 2nd Yr Thomas
Miracle S. Natalia Yapsawaki Pro-Nursing 2nd Yr Weatherford
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
Master’s Degrees
Olga Vladimirovna Asante Management Weatherford
Brad A. Bryant Management Weatherford
Jackie Chad Edmondson Management Weatherford
Diane Kail Lohmann Management Weatherford
Khanh (Katie) Van Nguyen Management Sayre
Harriet Sheila Pereira Management Weatherford
Tyler Wayne Swartwood Management Cheyenne
Paul Dean Wingard Management Thomas
Carissa Rae Abernathy Master Business Admn Edmond
Christopher Lee Bell Master Business Admn Oklahoma City
Candace Dawn Benda Master Business Admn Yukon
Jayme Lynn Chester Master Business Admn Elk City
Carl Nicol Densem Master Business Admn Zimbabwe
Aashka Desai Master Business Admn Zambia
Patrick David Rice Master Business Admn Minco
Shelby Marchel Adams Unruh Master Business Admn Hydro
Glenda Rose Atwood De Santis Art M Ed El Reno
Desmond E. Madden Art M Ed Weatherford
Jodie Michelle Ackley Santangelo Early Childhood Development M Ed Sayre
Robin Rochelle Hoffman Anderson Educ Admin M Ed Moore
Melody June Claborn Aufill Educ Admin M Ed Yale
Jennifer Juanita Hagen Bass Educ Admin M Ed Lawton
Claudia Soares Beckner Educ Admin M Ed Lawton
Dana Evelyn Dempsey Beene Educ Admin M Ed Maumelle, AR
Jason Daniel Bengs Educ Admin M Ed Clinton
Verlin Charles Berg Educ Admin M Ed Helena
Toby Ray Blair Educ Admin M Ed Newcastle
James Curtis Bliss Educ Admin M Ed Warner
Jerry Don Bray Educ Admin M Ed Chickasha
Sara Allene Kirchoffner Breeze Educ Admin M Ed Lawton
Mark D. Burrows Educ Admin M Ed Erick
Deborah Dianne Capers Educ Admin M Ed Hugo
Patrick E. Chase Educ Admin M Ed Oklahoma City
Chad Andrew Collier Educ Admin M Ed Mustang
Joni L. Dillard Educ Admin M Ed Oklahoma City
Rebecca E. Smith Downs Educ Admin M Ed Hutchinson, KS
John Kennedy Edwards Educ Admin M Ed Lindsay
Truckee Shane Feely Educ Admin M Ed Okeene
Damitra Dianne Fleck Educ Admin M Ed Blanchard
Stephanie Lynette Yock Fleming Educ Admin M Ed Wagoner
Jerry Lewis Foshee Educ Admin M Ed Elk City
Kelly Ann Gibson Furer Educ Admin M Ed Henryetta
Damon Trevor Garner Educ Admin M Ed Sterling
Theron Lewis Graybill Educ Admin M Ed Arapaho
Dalana Marie Hawkins Educ Admin M Ed Ponca City
Debra Lynn Manning Hendrix Educ Admin M Ed Oklahoma City
Scott Allan Hodges Educ Admin M Ed Moore
Susan Kay Corner Holder Educ Admin M Ed Vian
Amanda Ferol Mann James Educ Admin M Ed Elgin
Park Earl Johnson Educ Admin M Ed Altus
James Jay Jones Educ Admin M Ed Edmond
Elizabeth Cristine Mccabe Justice Educ Admin M Ed Clinton
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Stephanie Diane Keene Educ Admin M Ed Lawton
Kristin Lee Kelley Educ Admin M Ed Yukon
Preston Scott Kysar Educ Admin M Ed Edmond
Blake Allen Lamle Educ Admin M Ed Buffalo
Teresa Jane Langford Educ Admin M Ed Minco
Tyler Christopher Locke Educ Admin M Ed Clinton
Travis Alan Lyon Educ Admin M Ed Cherokee
James William Mcclure Educ Admin M Ed Norman
Kelly Ryan Mccoy Educ Admin M Ed Hillsdale
Matthew Brock Morgan Educ Admin M Ed Bristow
Melanie Dawn Davis Nungesser Educ Admin M Ed Cache
Irvin Eugene Orton Educ Admin M Ed Wagoner
Suzanne Mary Choate Orton Educ Admin M Ed Wagoner
Steven M. Patterson Educ Admin M Ed Oklahoma City
Suzanne Michelle Bauer Patterson Educ Admin M Ed Newkirk
Daniel R. Pruett Educ Admin M Ed Oologah
Rachel Elaine Ray Educ Admin M Ed Hydro
Penny D’ann Skelton Risley Educ Admin M Ed Wagoner
Gara Tanae Rodriguez Educ Admin M Ed Minco
Leticia Banda Sanchez Educ Admin M Ed Altus
Linda Kay Fiel Schroeder Educ Admin M Ed Gage
Steve Mayo Spears Educ Admin M Ed Tuttle
Roxi Ann Handke Tallent Educ Admin M Ed Verden
Jason Keith Thomason Educ Admin M Ed Moore
Micheal L. Thompson Educ Admin M Ed Meno
Chad A. Tichenor Educ Admin M Ed Cashion
Gary Dale Tuell Educ Admin M Ed Boise City
Charla Kay North Uhles Educ Admin M Ed Norman
Todd Wade Vail Educ Admin M Ed Apache
Amber Yvette Smith Wilson Educ Admin M Ed Binger
Jamie Lyn Wood Smith Educ Admin M Ed Edmond
Jacldyn Marie Rogers Young Educ Admin M Ed Pawnee
Shiloh Denise Acre Sinclair Elementary Ed M Ed Weatherford
Wanda Lynette English Warrior Elementary Ed M Ed Muskogee
Melaine Michelle Mathieu Campbell Rdng Specialist M Ed Weatherford
Rasonya Lois Flynt Rdng Specialist M Ed Turpin
Natalie Rhodes House Johnson Rdng Specialist M Ed Yukon
Sara Delaura Taylor Mcloud Rdng Specialist M Ed Hinton
Michael W. Utesch Music Education Moore
Pamela Marie Yost Almack Performance Ponca City
Amanda Jo (Isenbart) Hughes Performance Alva
Julie Diane Funkhouser Parks And Recreation Management Hobart
Drewry Mccain Hughes Parks And Recreation Management Drummond
Matthew Steven Martin Parks And Recreation Management Tulsa
Robert Easton Rattan Parks And Recreation Management Yukon
Michael Visnieski Parks And Recreation Management Mcloud
Holly J. Vonderohe Parks And Recreation Management Bethany
Kristopher Kias Wermy Parks And Recreation Management Mustang
Janna C. Green Sports Management Owasso
Clarke Lowell Hale Sports Management Weatherford, TX
Jamie Nicole Hilterbran Sports Management Yukon
Jerrod B. Hunt Sports Management Weatherford
Cory Duane James Sports Management Tulsa
Heather Nicole Kephart Sports Management Canute
Cory Blake Miller Sports Management Weatherford
Kendahl Elizabeth Moore Sports Management Upland, CA
Charles Dwayne Turner Sports Management Hydro
Savannah Mae Burghardt Community Counseling Okeene
Lonnie J. Burns Community Counseling Clinton
Debra S. Kimble Colston Community Counseling Corn
Megan Kathleen Mclean Community Counseling Newcastle
Teri Dawn Music Community Counseling Elk City
Diane Marie Parker Pardew Community Counseling Calumet
Caleb Matli Scoville Community Counseling Watonga
Melissa Rachelle Gribble Smith Community Counseling Altus
Misty Rene’e Steele Community Counseling Blanchard
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Eugene Ross Community Counseling M.E.-Noncert Weatherford
Julie Anne Brown Banks School Counseling M.E. Weatherford
Stephanie A. Belle School Counseling M.E. Lawton
Rebekah Nicole Bingham Bray School Counseling M.E. Chickasha
Sheila Ann Hoffman Eddy School Counseling M.E. Clinton
Michelle Lynn Henry Hartman School Counseling M.E. Weatherford
Terri L. Hopper School Counseling M.E. Mutual
Kimberly Danielle Mcclure School Counseling M.E. Elk City
Cacie R. Mchugh School Counseling M.E. Verden
Lacy Dawn Savage School Counseling M.E. Chickasha
April Dawn Castleberry Arthur School Psychology Yukon
James Giticha Gichuki School Psychology Kenya
Leah Marie Logan School Psychology Weatherford
Tanya Marie Mosier School Psychology Weatherford
Janis Kay Kyler Gonzales School Psychometry M.E. Altus
Courtney Erin Gerber Johnson School Psychometry M.E. Weatherford
Steven R. Parks School Psychometry M.E. Tyrone
Christopher Randall Bradley Social Sciences M Ed Non Cert Coalgate
Tina M. Blakey Nassir Social Sciences M Ed Non Cert Weatherford
COLLEGE OF PHARMACY
Doctor of Pharmacy Degrees
Megan Nicole Atchley Pharm.D. Oklahoma City
Brittney Senae Bennett Pharm.D. Mount Vernon, MO
Jennifer Lynn Bennett Pharm.D. Waynoka
Lauren Ruth Blair Pharm.D. Clovis, NM
Melissa Dawn Gloden Blundell Pharm.D. Lawton
Sara Michelle Bond Pharm.D. Broken Bow
Tia Dawn Bond Pharm.D. Woodward
Clark Caleb Brown Pharm.D. Union City
Sara Michelle Hawkes Brox Pharm.D. Yukon
Renee Diane Campbell Pharm.D. Yukon
David Lee Cannon Pharm.D. Lone Grove
Makinzie R. Carey Pharm.D. Perry
Staycey Susan Chandy Pharm.D. Yukon
Carl Brandon Coats Pharm.D. Salina
Rebekah Marie Vermillion Coats Pharm.D. Norman
Jessica Louise Nichols Collum Pharm.D. Edmond
Hali M. Cornelison Pharm.D. Durant
Jared Kyle Cotgreave Pharm.D. Amarillo, TX
Tara Elizabeth Hemming Pharm.D. Norman
Kenneth Claire Cribley Pharm.D. Enid
Jennifer Kay Stone Cropp Pharm.D. Broken Arrow
Julie Beth Brown Daily Pharm.D. Woodward
James M. Dunn Pharm.D. Tulsa
Phong Hong Duong Pharm.D. Moore
Amber Renae Easton Pharm.D. Lawton
Nicole Marie Evans-Taylor Pharm.D. Tulsa
Susan Caroline Fairweather Pharm.D. Hominy
Matthew L. Fleming Pharm.D. Piedmont
Travis James Fleming Pharm.D. Broken Arrow
Lori Kathleen Freno Pharm.D. Oklahoma City
Michael Baxter Galloway Pharm.D. Borger, TX
Josh Glenn Gilley Pharm.D. Tulsa
Lauren Beth Gimlin Pharm.D. Hobart
Brian Dan Hamburger Pharm.D. Weatherford
Elizabeth Elise Hanover Pharm.D. Thomas
Amanda Renae Harden Pharm.D. Plains, KS
Nathan Heath Hobbs Pharm.D. Tulsa
Donnie Lee Hodge Pharm.D. Broken Arrow
Erin Elizabeth Kirch Holman Pharm.D. Oklahoma City
Jay E. Hopkins Pharm.D. Clinton
Erik F. Hudson Pharm.D. Buffalo
Rachel Nicole Ingram Pharm.D. Springfield, MO
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Stefanie Lea Jones Pharm.D. Natural Dam, AR
Cynthia Rose Kaye Pharm.D. Edmond
Kalie Renee Kerth Pharm.D. Weatherford
Stephen Bishare’ King Pharm.D. Oklahoma City
Swathi Hiremagalur Krishnaprasad Pharm.D. Edmond
Melinda Dan Quynh Le Pharm.D. Oklahoma City
Michael Scott LeMaster Pharm.D. Oklahoma City
Carey Wayne Lewis Pharm.D. Weatherford
Shelby Leigh Lewis Pharm.D. Overbrook
Weston Wayne Lovell Pharm.D. McCurtain
MaryGrace Thomas Maliel Pharm.D. Moore
Alison Denise McLemore Pharm.D. Stilwell
Leslie Ann Randolph Melton Pharm.D. Moore
Meredith Ann Mercer Pharm.D. Altus
Ean Caleb Miller Pharm.D. Coweta
Jaime Nicole LeMay Miller Pharm.D. Layton, UT
Sara Jade Miller Pharm.D. Norman
Samantha Paige Mitchell Pharm.D. Sherman, TX
Asmini Arun Mohanlal Pharm.D. Arlington, TX
Ashleigh Alyse Myers Pharm.D. Canton, TX
Clayton Ford Myers Pharm.D. Okay
Carine Ngweka Ndeh Njoh Pharm.D. Yukon
LeAnn Parent Pharm.D. Spiro
Anita Patel Pharm.D. Oklahoma City
Jason Floyd Peace Pharm.D. Wellston
Jonathan Wade Pearson Pharm.D. Choctaw
Chi Cao Pham Pharm.D. Oklahoma City
Phuc Hong Pham Pharm.D. Oklahoma City
Quy Xuan Pham Pharm.D. Oklahoma City
Judy Samuel Philip Pharm.D. Yukon
William Craig Potter Pharm.D. Wewoka
Stoney Randall Louis Pride Pharm.D. El Reno
Sarah Jo Alspaugh Propp Pharm.D. Bryan, TX
Jeremy David Ratliff Pharm.D. Anchorage, AK
Jason Blake Rivera Pharm.D. Choctaw
Megan L. Roberts Pharm.D. Midland, TX
Amanda Carolyne Robertson Pharm.D. Muldrow
Shelly Ann Rogers Pharm.D. Fort Cobb
Holly Dawn Bullington Roper Pharm.D. Edmond
Frank Tembei Sama Pharm.D. Edmond
Samuel Jud Shell Pharm.D. Claremore
Brian Keith Smith Pharm.D. Tulsa
Damian Kyle Smith Pharm.D. Cary, IL
Joseph Stanley Smith Pharm.D. Broken Bow
Megan Lee Sprowls Pharm.D. Elk City
Adam Charles Stewart Pharm.D. Hennessey
Scott Elton Stewart Pharm.D. Yukon
Curtis Don Stinnett Pharm.D. Lindsay
Rebecca Gayle Stodieck Pharm.D. Fort Worth, TX
Cody Michael Sullivan Pharm.D. Fletcher
Christine Blythe Swanson Pharm.D. Weatherford
William Travis Tate Pharm.D. El Reno
Jacqueline Raye Brady Thatcher Pharm.D. Yukon
Tyson L. Thompson Pharm.D. Norman
Lena Lam Truong Pharm.D. Plainfield, IL
Robin Danielle Leonard Tucker Pharm.D. Clinton
Angela Renea Genzer Ward Pharm.D. Oklahoma City
Chesley Kate Watkins Pharm.D. Yukon
Brett Joseph Whitehead Pharm.D. Yukon
Megan Nicole Williamson Pharm.D. Cherokee
Bonnie Blue Winfrey-Woodruff Pharm.D. Glenpool
Kendal A. Wolfe Pharm.D. Collinsville
Kristina Deann Wood Pharm.D. Canyon, TX
Derek Kent Woods Pharm.D. Hollis
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Bob Blackburn, a native Oklahoman, 
has served as executive director of the 
Oklahoma Historical Society since 
1999. He joined the OHS in 1980 as 
editor of The Chronicles of Oklahoma 
and became deputy director for agency 
operations in 1990.
Blackburn is a 1973 graduate of 
SWOSU where he earned a Bachelor 
of Arts degree in history. He earned 
his M.A. and Ph.D. in history from 
Oklahoma State University. Blackburn 
grew up in Edmond and graduated from 
Putnam City High School in 1969.
Blackburn published several articles 
and his first book while still in graduate 
school and has since written or co­
authored 18 books and numerous 
articles, journal entries, and screen plays. He is a steady source of historical 
information to the media and has appeared numerous times on the History 
Channel.
He was instrumental in planning and building the Oklahoma History Center, 
a 215,000 square foot museum and research center. Blackburn has served on 
numerous national and regional boards and committees, including the Western 
History Association, the Oklahoma Association of Professional Historians, the 
ALA, and Leadership Oklahoma City.
His hobbies are reading, running, carpentry, landscaping and golf. He is married 
to former State Representative Debbie Blackburn and they have one son, Beau, 
who is a professional photographer in San Diego, California.
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Lowell M. Irby is a 1955 graduate 
of Southwestern Oklahoma State 
University where he obtained his B.S. 
degree in pharmacy. He was honored 
by the SWOSU College of Pharmacy 
in 1999 as its “alum of the year.”
In 1958, Irby opened Lowell’s 
Pharmacy in Artesia, N.M. and he, 
along with sons Kirk and Wade, 
continue to operate the business. Irby 
also has an oilfield well service and 
trucking business and is the primary 
stockholder and board member of 
Western Bank of Artesia.
Irby was a walk-on member of the 
SWOSU football team in 1951. He 
became a starter by the second game 
and earned his letter that season. Irby 
jokes that his football career ended after one season when he discovered that he 
could not pass Botany lab by cutting class to go to football practice. While at 
SWOSU, Irby worked various jobs including assistant to the house mother at 
Neff Hall, lab assistant and he drove a school bus for Weatherford Public Schools.
Irby has been involved in so many activities at the local and state levels. He was 
recognized by the New Mexico School Board Association for having served on a 
N.M. Board of Education longer than anyone else. He has served 34 consecutive 
years on the Artesia Board of Education. Over the years, he has also been very 
involved with the New Mexico Pharmacist Association. He, along with two other 
pharmacists, helped reorganize the association into the powerful lobbying force 
that it is today.
He and his wife, Norberta, have been married for 49 years. They have three 
sons and one daughter. Oldest son L. Kirk and youngest son T. Wade are both 
graduates of the SWOSU College of Pharmacy. His brother, Dillard, is also a 
SWOSU pharmacy graduate. Lowell and Norberta have long been involved with 
SWOSU, and they have provided numerous scholarship opportunities for many 
students at SWOSU.
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